












対象に作曲され、その中でも特に《技巧の練習曲Etudes de Mécanisme》Op.849、《熟練への手引Die 























































左手 右手 標　語 メトロノー ム （前半+後半）
１ C: 4/4 f~g1 g1~c3 Allegro   =100  8+24
２ C: 4/4 f~c2 a1~a3 Allegro   =108  8+28
３ C: 4/4 f~f1 f1~a2 Allegro ma non troppo   =72  8+16
４ C: 4/4 C~ f1 e1~f3 Allegro   =144  8+16
５ C: 4/4 g~d2 d1~g3 Vivace giocoso   =76  8+16
６ C: 4/4 g~c2 c1~f4 Allegro leggiero   =76  8+23
７ C: 4/4 C~a1 g~f3 Vivace   =76  8+24
８ C: 2/4 H~f1 c1~g4 Vivace   =84  8+18
９ F: 2/4 C~c2 g1~e4 Allegro vivace   =80  8+16
10 F: 4/4 c~f2 e~f3 Allegro moderato   =116  8+16
11 G: 6/8 G~d2 d1~d4 Molto vivace .  =66  8+12
12 G: 2/4 d~g2 d~g4 Allegro animato   =76  8+31
13 B: 6/8 B1~es 2 B~f3 Molto vivace .  =100 16+32
14 A: 2/4 Gis~d2 cis1~e4 Molto vivace   =80  8+20
15 E: 2/4 E~e3 e~e4 Allegretto vivace   =80  8+28
16 C: 2/4 C~g2 c~b3 Molto vivace energico   =100 16+16
17 G: 2/4 A~c2 a1~d4 Vivace giocoso   =108 16+32
18 Es: 4/4 Es~as1 es~es4 Allegro risoluto   =138  8+16
19 B: 3/8 F~b1 a~d4 Allegro scherzando .  =60 16+32
20 F: 6/8 F~d2 dis1~d4 Allegro piacevole .  =60  8+16
21 B: 4/4 F~es 2 f1~f4 Allegro vivace   =138  8+16
22 E: 4/4 H~ﬁs2 h1~e4 Allegro   =144  8+23
23 A: 4/4 D~e3 a1~e4 Allegro comodo   =132  8+16
24 D: 4/4 D~a2 cis~ d4 Allegro moderato   =112   32
25 D: 4/4 Gis~ﬁs 2 a~e4 Allegro en galop   =138  4+23
26 g: 2/4 D~d2 g1~d4 Allegro vivace   =92  8+28
27 As: 4/4 As~c3 As~es4 Allegro comodo   =120  8+20
28 F: 6/8 F~c1 e1~f3 Allegro .  =72  8+16
29 C: 4/4 G~g2 e~c3 Molto allegro   =100  8+8
30 C: 4/4 G~b2 g~d4 Molto vivace   =80  8+16
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表２．曲集の特徴と目的
番号 曲中強弱 特徴とするリズム 主な練習目的 
１ ,  （三連音符の連続） 　右・三連音符による指の独立
２ ,  （三連音符の連続） 左　・三連音符による分散和音
３ ,  （三連音符の連続） 　右・親指を中心とする三連音符
４ ,  （16分音符の連続） 　右・16分音符による分散和音
５ , ,  （付点16分音符32分音符） 　右・二つの指の素早い動き
６ , ,   （16分音符と8分音符） 　右・16分音符による指の独立
７ ,  （16分音符の連続） 左　・16分音符による分散和音
８ , ,   （32分音符の連続） 　右・32分音符によるスケール（音階）
９ , ,  （32分音符の連続） 左　・32分音符によるスケール
10 , ,   （16分音符の連続） 左右・両手による分散和音でのつながり
11 ,  ,  （32分音符の連続） 　右・32分音符によるスケール
12 ,  （三連音符の連続） 　右・三連音符による指の連打
13 , , ,  （16分音符の連続） 　右・親指を中心とする手首の運動
14 , ,  （32分音符の連続） 　右・32分音符による速い指の運動
15 , ,  （六連音の16分音符） 左右・両手によるそれぞれのアルペジオ
16  （8分音符と32分音符） 左右・32分音符による速いユニゾン
17 ,  （トリルと前打音） 　右・プラルトリラー
18 , ,  （16分音符の連続） 左右・スケールによる指の独立
19 ,  （32分音符と三連音符） 　右・アルペジオによる指の独立
20 ,  （三連音符の連続） 　右・となり合わせの指の独立した運動
21 ,  （16分音符の連続） 左右・半音階進行による指の運動
22 ,  （16分音符の連続） 　右・となり合わせの指のトリル運動
23 , ,  （16分音符の連続） 左右・左右3度音程による速いユニゾン
24 , ,  （8分音符の連続） 左右・両手交互によるアルペジオ
25 ,  （16分音符の連続） 　右・アルペジオによる手首の運動
26 , ,  （六連音符の連続） 　右・六連音符による指の連打と分散和音
27 ,   （16分音符の連続） 左右・分散和音と手の交差の運動
28 ,  ,  （16分音符の連続） 　右・和音の連打による手首の運動
29 ,  （16分音符の連続） 左右・両手によるスケールのつながり












































































　《Vollständige theoretisch-practische PIANOFORTE-SCHULE von dem ersten Anfange bis zur 













  第３巻は全巻の中核をなすものであるが、その冒頭で「芸術の真の目的」について「Geist und Seele 






「Nun muss zwar allerdings jedes Tonstück in dem, vom Autor vorgeschriebenen und vom Spielerg- 
leich Anfangs festgesetzten Tempo, so wie auch überhaupt streng im Takte und in niemals schw-
ankender Bewegung bis an’s Ende vorgetragen werden. Aber diesem unbeschadet,kommen sehr oft,
fast in jeder Zeile, einzelne Noten oder Stellen vor, wo ein kleines,oft kaum bemerkbares Zurückha-




















　ツェルニーは第３巻の最後に「Allein noch viel wichtiger und nothwendiger für den Lehrer ist die 
Fähigkeit, alles durch Worte, durch deutliche Erklärungen seinem Schüler begreiflich machen zu 
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